











Przedmiotem  dociekań  Antoniego  Barciaka  były  już  raciborskie  zakon-
nice  z  epoki  średniowiecza1.  Znane  są  również  cztery  wykazy  tychże  sióstr, 
zamieszczone w katalogach wydanych w  latach: 17462, 17523, 17744 i 18035, 
a  także wykazy w Archiwum Głównym Zakonu Kaznodziejskiego w Rzymie 
1 A. bArciAK, Skład osobowy klasztoru dominikanek raciborskich w średniowieczu, w: A. rA-
dzimiński, d. karczewski, z. zyglewski (red.), Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie 
Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), Bydgoszcz – Toruń 2010, s. 333–341.
2 Catalogus Alphabeticus Fratrum Ordinis Praedicatorum Provinciae Bohemiae, Cum expressio-
ne, Patriae, Conventuum, Affliliationis, Dierum, Menfium, Annorum Nativitatis, Professionis, & Con-
ventuum, in quibus assignati degunt. Pro Anno MDCCXLVI, Pragae 1746.
3 Catalogus Alphabeticus Fratrum Ordinis Praedicatorum Provinciae Bohemiae, Cum expressio-
ne, Patriae, Conventuum, Affliliationis, Dierum, Menfium, Annorum Nativitatis, Professionis, & Con-
ventuum, in quibus assignati degunt. Pro Anno MDCCLII, Pragae 1752.
4 Consignatio Conventuum, Fratrum, ac Sororum, Congregationis B. Ceslai in Silesia Ord. Prae-
dicatorum cum expressione Nominum, Personarum in illis degentium, Officiorum, Graduum, Affilia-
tionis, Aetatis, ac Professionis. Anno 1774, Moravský zemský archiv v Brně (dalej: MZABr), sygn. 
E 17, B-spisy, 2 B 2 h.






uwzględnieniem  przeorysz,  sporządzili: Wilhelm Wattenbach9, Augustin Weltzel10 























10 a. weltzel, Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor, Ratibor 1881, s. 835–836, 840–841, 
844–845.
11 P. stefaniak, Dzieje dominikanek raciborskich. Studia na jubileusz 700-lecia fundacji klasz-
toru Świętego Ducha w Raciborzu i 800-lecia założenia mniszek Zakonu Kaznodziejskiego, Racibórz 
2006,  s.  88–92; tenże, Z dziejów klasztoru Świętego Ducha mniszek dominikańskich w Raciborzu 
(1299–1810), NP 112 (2009), s. 200–206.
12  CodSil, t. II, nr 9–11, s. 112–119.
13 n. MiKA, Kasaty klasztorów na ziemi raciborskiej, w: m. derwicH, m.l. wójcik (red.), Pruskie 
kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Księga streszczeń, 
Wrocław 2010,  s. 112; tenże, Kasata klasztorów w 1810 r. na ziemi raciborskiej, w: m. derwicH 
(red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle 
procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. II: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskie-
go, Wrocław 2014, s. 89–90.
14 j. kłoczowski, Dominikanie polscy na Śląsku w XIII – XIV wieku, Lublin 1956, s. 20; P. Kie-
lAr, Nieznane źródła rękopiśmienne do historii dominikanów na Śląsku w okresie reformacji, STN-
KUL 19 (1971), s. 118; M.l. niedzielA, Przejście dominikańskich klasztorów śląskich z prowincji 
polskiej do czeskiej w pierwszych latach XVIII w., SKHS 41 (1986), nr 4, s. 636–637.
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Pierwszy  z  nich  w  praskim  archiwum  (ŘD  2),  zatytułowany Catalogus fra-




1700–1903. Drugi  nekrolog  (ŘD 3),  o  tytule Nomina fratrum et sororum Ordi-
nis Praedicatorum ab anno jubilaeo 1701 in Provincia Bohemiae pie in Domino 
defunctorum, został zapoczątkowany w 1779 r. przez Theophila Starka18, przeora 




tytuł Nomina et cognomina amantissimorum fratrum et sororum ordinis nostri qui 
potissimum ab anno 1720 in Domino in hac provincia obierunt. Zawiera informa-
cje o zmarłych dominikanach i dominikankach z lat 1720–1883. Czwarty nekrolog 
jest przechowywany w archiwum brneńskim (G 10, nr 452)  i opatrzony tytułem 
Memoriale fratrum et sororum in Domino defunctorum. Posiada wpisy dotyczące 
osób  zmarłych w  latach 1606–1783. Piąty nekrolog  (E 16, B-knihy,  kart.  4,  rps 
9) zachował się również w archiwum brneńskim i nosi tytuł Nomina et cognomi-
na defunctorum fratrum et sororum Ordinis Praedicatorum Provinciae Bohemiae 
15 a. Pobóg-lenartowicz, Źródła do dziejów dominikanów śląskich w archiwach czeskich i mo-









































20 a. Pobóg-lenartowicz, Źródła do dziejów dominikanów śląskich w archiwach czeskich i mo-
rawskich, s. 221, 224–226.
21 P. motHon (wyd.), Vetera monumenta legislativa sacri Ordinis Praedicatorum ex saeculo a na-
tivitate Christi tertio decimo, Ordinis primo. Liber Constitutionum Sororum Ordinis Praedicatorum, 
pars IV, AOP 5 (1897), vol. III, fasc. 1, s. 343.
22 sobór trydencki, Decretum de regularibus et monialibus, w: a. baron, H. Pietras (oprac.), 
Dokumenty soborów powszechnych, t. IV, Kraków 2004, s. 799, 801; w. wenz, Nowy kształt życia 
zakonnego na podstawie reguł trydenckich, w: i. dec (red.), Unxit et misit. Księga jubileuszowa ku 
czci księdza biskupa Józefa Pazdura, Wrocław 2000, s. 296–298.
















zakonnic  z  prowincji  czeskiej26,  jak  również  akta  kapituł  prowincjalnych  czeskiej 







25 a. weltzel, Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor, s. 835–836, 841, 845; H. scHaffer, 
Geschichte einer schlesischen Liebfrauengilde seit dem Jahre 1343. Ein Beitrag zu der Geschichte 





A – Catalogus fratrum et sororum sacri Ordinis Praedicatorum in Domino pie defunctorum ab 
annus 1700, NAPr, ŘD 2.
B – Nomina fratrum et sororum Ordinis Praedicatorum ab anno jubilaeo 1701 in Provincia Bo-
hemiae pie in Domino defunctorum, NAPr, ŘD 3.
C – Nomina et cognomina amantissimorum fratrum et sororum ordinis nostri qui potissimum ab 
anno 1720 in Domino in hac provincia obierunt, NAPr, ŘD 151.
D – Memoriale fratrum et sororum in Domino defunctorum, MZABr, G 10, nr 452.
E – Nomina et cognomina defunctorum fratrum et sororum Ordinis Praedicatorum Provinciae 













1.  Appelhausen Rajmunda   11 III 1796  80  55  A, B, C, –, E29, –, –
2.  Appelhausen Wincencja  2930 VIII 1750  3231  1632  A, B, C, D, E, –, –
3.  Ballestrem Dominika  133 II 1792  37  11  A, B, C, –, E, –, –
4.  Bischoff Maria Egipcjanka  23 III 1747  67  2634  A, B, C, D, E, –, –
5.  Bujakowska Franciszka  635 II 1809  75  54  A, B, C, –, E, –, –
6.  Cellari Franciszka  14 V 1740  71  5336  –, B, C, D, E, –, –
7.  Donat37 Eufemia  11 XII 1712  40  19  –, B, –, –, E, –, –
8.  Dzierżanowska38 Eufrazja  1339 IX 1721  23  2  A, B, C, D, E, F, G
9.  Fentzel Ożanna  10 IV 1752  49  31  A, B, C, D, E, –, –
10.  Francken Paulina  640 I 1792  61  42  A, B, C, –, E, –, –














37  W aktach kapituły prowincjalnej z 2 V 1716 r. występuje nazwisko Decatawin. W Liber al-
bus – jako Euphemia Donattin. Znany jest ród Donat z Velké Polomě. NAPr, ŘD 10, s. 508; Acta Ca-
pituli Provincialis, Fratrum Praedicatorum, Wratislaviae in Conventu S. Adalberti, die 2. maii, anno 
1716. celebrati, Pragae 1716; H. scHaffer, Geschichte einer schlesischen Liebfrauengilde seit dem 
Jahre 1343, nr 542, s. XXXIII; r. sękowski, Herbarz szlachty śląskiej, t. II, Katowice 2003, s. 71–74; 




starého Slezska, nr 251, s. 68–69; r. sękowski, Herbarz szlachty śląskiej, t. II, s. 106–107.
39  A: 16, B: 13, C: 14, D: 13, E: 13, F: 13, G: 13.





12.  Gawłowska43 Róża  5 VII 1730  69  52  A, B, C, –, E, –, –
13.  Giel44 Wiktoria  2545 XI 1710  78  61  A, –, –, –, –, –, –
14.  Gitzler Rozalia  2646 VIII 1741  6947  5348  A, B, C, D, E, –, –
15.  Holly Ludwina  2949 XI 172550  38  17  A, B, C, D, E, F, G
16.  Holly Weronika  20 IV51 1772  75  51  A, B, C, –, E, –, –
17.  Holly Wincencja  2852 I 1775  38  18  –, B, C, D, E, –, –
18.  Hoschek Czesława  1153 VI 1749  59  42  A, B, C, D, E, –, –
19.  Hoschek Hiacynta  1754 VIII 1723  84  68  –, –, C, –, –, F, G
20.  Hranowa (Chrzanowska?)55 Dominika  2 IX 1720  23  7  A, B, –, –, E, –, –
21.  Januszowska Magdalena  26 IV 1724  58  42  A56, B, C, D, E, F, G
43  A: Garulovskin, B: Katalanskin, C: Salowska, E: Jalovska. Znany jest ród Gavlovský (Gawlow-
ski, Gawłowski). Na dokumencie z 29 I 1718 r. złożyła podpis: Roza Gawłowska. APKatORac, Ko-
mora Książęca Zamku w Raciborzu, nr 24, s. 17v; j. Pilnáček, Rody starého Slezska, nr 863, s. 183; 
r. sękowski, Herbarz szlachty śląskiej, t. II, s. 320–321.
44  W źródłach nazwisko występuje w różnych wersjach. W nekrologu widnieje Gielin, a w ak-
tach  kapituły  prowincjalnej z  25  IV  1711  r.  i  w  kodeksie  z  XVIII  w.  jest Gillin,  ale  inny wiek 
zmarłej zakonnicy i liczba lat jej profesji (l. 68, prof. 52). NAPr, ŘD 2; Acta Capituli Provincialis 
Fratrum Praedicatorum. Pragae in Conventu Sancti Aegidii, die 25. aprilis anno 1711. celebrati, 
Pragae 1711; NAPr, ŘD 10, s. 304, 340. Natomiast na Śląsku znany jest ród Giller von Lilienfeld. 
r. sękowski, Herbarz szlachty śląskiej, t. II, s. 359–361; j. Pilnáček, Rody starého Slezska, nr 880, 
s. 185–186.






schichte einer schlesischen Liebfrauengilde seit dem Jahre 1343, nr 638, s. XXXIV.
50  A: 1715, B: 1715, C: 1725, D: 1725, E: 1725, F: 1725, G: 1725. Z pewnością nie był to rok 
1715, gdyż jako zmarła została wspomniana w aktach kapituły prowincjalnej w 1728 r., a nie wcze-
śniej. Acta Capituli Provincialis Sacri Ordinis Praedicatorum. In Conventu Vratislaviensi Sancti 
Adalberti martyris celebrati, & inchoati die 17. aprilis, anno 1728., Pragae 1728.
51  Jednak datę 20 VII podają: a. weltzel, Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor, s. 835; 




54  Datę 16 VIII 1723 r. podają: a. weltzel, Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor, s. 845; 
H. scHaffer, Geschichte einer schlesischen Liebfrauengilde seit dem Jahre 1343, nr 615, s. XXXIV.
55  A:  Hermiana,  B:  Hernimin,  E:  Hranova.  Najprawdopodobniej  chodzi  o  Dominikę  Chrza-




22.  Kalinowska Juliana  28 I 1768  81  5057  A, B, C, D, E, –, –
23.  Kotulińska58 Antonia  16 I 1721  74  53  A, B, –, –, E, –, –
24.  Kozłowska Eufemia  28 I 1761  68  46  A, B, C, D, E, –, –
25.  Larisch Apolonia  14 V 1726  6759  4960  A, B, C, D, E, F, G
26.  Larisch Kunegunda  29 XI 1745  72  50  A, B, C, D, E, –, –
27.  Logau Urszula  2 X 171461  72  56  A, B, –, –, E, –,–
28.  Maubeuge Konstancja  1762 XII 1750  31  13  A, –, C, D, E, –, –
29.  Maubeuge Róża  23 lub 3163 III 1796 76  55  A, B, –, –, E64, –, –
30.  Michalska Bernarda  13 IV 1775  57  37  A65, B, C, D, E, –, –
31.  Miskowska Augustyna   766 XI 1770  4867  2568  –, B, –, D, E, –, –
32.  Mitrowska Benedykta  769 VII 1739  5670 3871  A, –, C, D, –, –, –
33.  Mitrowska Kajetana  1772 II 1782  61  44  A, B, C, –, E, –, –
34.  Mitrowska Konstancja  1673 IV 1733  44  20  A, B, C, D, E, F, G
57  A: 50, B: 60, C: 50, D: 50, E: 50.
58  A: Gottolinskin, B: Kottulinskin,  E: Gotolinskiana. W ŘD 3 występuję  błędne  jej  imię  Fi-
bronia. Chodzi bez wątpienia o Antonię Kotulińską, gdyż jako zmarła występuje w aktach kapituły 
prowincjalnej w 1725 r. Acta Capituli Provincialis Ordinis Praedicatorum. In Conventu S. M. Mag-






62  Datę 15 XII 1750 r. podają: a. weltzel, Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor, s. 836; 
H. scHaffer, Geschichte einer schlesischen Liebfrauengilde seit dem Jahre 1343, nr 810, s. XXXV.
63  A: 31, B: 23.
64  Błędny zapis w nekrologu, że zmarła 8 V 1788 r. a. weltzel, Geschichte der Stadt und Herr-
schaft Ratibor, s. 845.
65  Wpisana pod dwiema datami: 3 i 13 IV 1775 r.
66  B: 2, D: 3, E: 8. Datę 7 XI 1770 r. podają: a. weltzel, Geschichte der Stadt und Herrschaft 












35.  Mosch Katarzyna  29 II74 172475  72  52  A, B, –, D, E, F, G
36.  Naefe Cecylia  7 V 1747  73  52  A, B, C, D, E, –, –
37.  Naefe Ernestyna  14 IV 1768  66  4776  A, B77, C, D, E, –, –
38.  Naefe Ludwika  2 V 1814  80  63  A, –, C, –, D, –, –
39.  Neugebauer Anna  8 II 1761  7378  36  A, B, C, D, E, –, –
40.  Niewiadomska Febronia  7 XI 1772  69  4779  A80, B, C, D, E, –, –
41.  Paczynska Eleonora  26 IX81 1740  68  4882  A, B, C, D, E, –, –
42.  Pannwitz Nepomucena  29 V 1763  33  10  A, B, C, D83, E, –, –
43.  Renner Teresa  6 VIII 1725  53  37  A, B, C, D, E, F, G
44.  Rogoyska Magdalena  2684 III 1763  55  37  –, B, C, D85, E, –, –
45.  Rohowska Alberta  2386 X 1771  3787  12  A, B, C, D, E, –, –
46.  Rohowska Aniela  13 XII 1768  67  49  A, B, C, D, E, –, –
47.  Rohowska Rozalia  8 XI 1802  64  46  A, B, C, –, E, –, –
48.  Rohowska Serafina  7 XI88 1798  64  45  A, B, C, –, E, –, –
49.  Rostek Teresa  21 V 1763  56  37  A, B, C, D, E, –, –
50.  Salisch Antonia  2 IV 1779  64  4889  –, B, C, D, E, –, –














84  Datę  21  III  1763  r.  podają: a. weltzel, Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor, 








52.  Schalscha Aniela  21 IV90 1801  52  25  A, B91, –, –, E, –, –
53.  Schimonska Eleonora  192 X 1773  52  26  A, B, C, D, E, –, –
54.  Schimonska Karolina  7 II 1767  42  20  A, B93, C, D, E, –, –
55.  Schweinichen Hiacynta  1994 I 1783  86  53  A, B, –, –, E, –, –
56.  Schweinichen Józefa  27 IX 1782  60  37  A, B, –, D, E, –, –
57.  Schwiedrzik Anna  18 II 1799  75  36  A, B, C, –, E, –, –
58.  Seichert Gabriela  12 II 1800  62  44  A, B, C, –, E, –, –
59.  Skal Konstancja  25 XI 1711  25  6  A, –, –, –, –, –, –
60.  Skal Leopoldyna  6 III 1752  5895  3496  A, B, C, D, E, –, –
61.  Skal Martyna  2897 II 1752  61  43  A, B, C, D, E, –, –
62.  Slawikowska98 Wiktoria  29 XI 1737  48  2599  A, B, C, D, E, –, –
63.  Sosnitzka100 Ludwika  12 XII 1722101  72102  51103
90  A: 21 IV, B: 21 i 22 IV, E: 16 IV.
91  Wpisana pod dwiema datami: 21 i 22 IV 1801 r.
92  A: 26, B: 5, C: 14, D: 1, E: 1. Datę 1 X 1773 r. podaje: H. scHaffer, Geschichte einer schlesi-





97  A: 29, B: 22, C: 28, D: 28, E: 28. Datę 29 II podaje: H. scHaffer, Geschichte einer schlesischen 
Liebfrauengilde seit dem Jahre 1343, nr 818, s. XXXV; zaś datę 27 II podaje: a. weltzel, Geschichte 
der Stadt und Herrschaft Ratibor, s. 845.
98  A:  Slavikovskin,  B:  Slawikoskin,  C:  Slavikovskin,  D:  Schlavikovskin,  E:  Slavikovskin. 















Natomiast data 30  I 1723  r.  odnosi  się  zapewne do  jakieś  innej  zakonnicy. NAPr, ŘD 13,  s.  111; 




63.  cd. Sosnitzka Ludwika      A, B, C104, D, E105, F106, G107
64.  Strachwitz Katarzyna  18 VI108 1750  42  23  A109, B, C, D, E, –, –
65.  Suchodolska Dominika  25 V 1778  79  57  A, B, C, D, E, –, –
66.  Swietlig Joanna  5 III 1721  52  28  A, B, C, D, E, F, G
67.  Swietlig Joanna  23 IV 1773  67  47  –, B, –, D, E, –, –
68.  Tauber Domicela  18 V 1747  63  38  A, B, C, D, E, –, –
69.  Tluk Amalia  20 III 1812  87  67  –, B, C, –, –, –, –
70.  Unck Potencja  24 VI 1722  32110  12  A, B, C, D, E, F, G
71.  Wallis Agnieszka  20 VII 1817  84  –111  –, B112,–, –, –, –, –
72.  Wallis Innocencja  13 I 1763  73  50  A, B, C, D, E, –, –
73.  Wallis Karolina  25113 I 1742  30  9114  A, B, C, –, E, –, –
74.  Wiplar Ludwina  6 lub 9115 V 1778  70  48  A, B, C, D, E, –, –
75.  Witkowska Beata  14 IV 1727  81  66116  A, B, C, D, E, F, G
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*
Streszczenie:  Analizie  poddano  7  dominikańskich  nekrologów  klasztorów  czeskich 
i  morawskich,  przechowywanych  w  archiwum  praskim  i  brneńskim.  Pozwoliła  ona  na 
przedstawienie  76  raciborskich  dominikanek  zmarłych  w  latach  1710–1817.  Porównując 












sources (Liber albus, Acta Capituli Provincialis Fratrum Praedicatorum Provinciae Bohe-
miae, lists indicated by Augustin Weltzel and Kazimierz Dola), there are also 24 nuns, who 
died after the entrance of the Silesian monasteries to the Czech province. In total, a list of 
100 nuns has been established, which greatly expands the existing knowledge of the compo-
sition of the Dominican monastery in Racibórz. It is the starting point for further prozopo-
graphical research on this convent.
Keywords: Dominican sisters, obituary, Racibórz.
